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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) unsur cinta dalam perspektif Islam pada novel Surga Yang Tak Dirindukan karya
Asma Nadia, (2) cara penggambaran unsur cinta dalam perspektif Islam pada novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu novel Surga Yang Tak Dirindukan karya
Asma Nadia yang diterbitkan oleh Asma Nadia Publishing House pada tahun 2014 dan memiliki ketebalan 300 halaman yang
terdiri dari 22 subbab. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara
kualitatif, yakni membaca novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia kemudian mendeskripsikan atau menjelaskan
unsur cinta dalam perspektif Islam yang terdapat dalam novel tersebut dalam bentuk uraian. Hasil analisis data ditemukan tujuh
jenis unsur cinta yang terkandung dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia, yaitu: (1) cinta mahabbah, (2) cinta
syaghaf, (3) cinta shabwah, (4) cinta mail, (5) cinta hazanu, (6) cinta kulfah, (7) cinta syauq. Dari ketujuh jenis unsur cinta dalam
perspektif Islam tersebut yang paling dominan adalah jenis cinta mahabbah. Unsur cinta yang dialami tokoh dalam novel Surga
Yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia digambarkan melalui teknik ekspositori dan teknik dramatik.
